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ABSTRAK
Bisnis butik merupakan salah satu bisnis yang memiliki banyak pesaing karena besarnya persaingan, maka
dibutuhkan analisa serta strategi khusus untuk dapat melangsungkan bisnis usaha tersebut.Banyak faktor 
sebagai penentu keberhasilan penjualan. Metode pengembangan sistem yang diterapkan adalah dengan
menggunakan metode web engineering, yaitu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu
rekayasa, prinsip-prinsip meliputi perencanaan (planning), analisis (analysis), rekayasa (engineering),
implementasi (page generation) dan pengujian (testing), dengan pendekatan sistematis sehingga dapat
diperoleh sistem dan aplikasi web yang baik.Tujuan dari penelitian itu adalah terciptanya website yang
mampu memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mengakses dan melakukan transaksi pemesanan
barang, dengan menggunakan metode diatas dihasilkanlah sebuah website penjualan guna meningkatkan
penjualan pada Deta Collection.
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ABSTRACT
Boutique business is one business that has many competitors because of the competition, the required
analysis and specific strategic to be able to carry	out the business of business. Many factors as a determinant
of sales success.adequate for system development method is by using a web engineering, is the application
using a web based engineering science, the principles include planning,analysis,engineering implementation
and submission. With a systematic approach that can be acquired systems and web applications well.the
purposes of the research was the creation of a website that can be provide convenience to customers to
access and transact ordering goods. Using the above method generated a sales website in order to increase
sales on a deta collection
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